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1,' Uniformes y vestuario
j Oir~·-ular.. Excmo. Sr.: S. M. ~l Rey (q. D. g.) se
~ .ha serVIdo dIsponer que, eulo sucesIVo, SUB Ayudantes de
~ campo y do ó"drIl0!', &!"f como lü2 de los Generales, nsenIceIDO d~8tiEti.VO úe bU ca~g() en los traje~ de diario y da
1
campMia, dos cordones sm trenzar, ttl'llimanUO cada uno
en un cabotó1 iguales á 10<1 queconnan parte d.ol dístil',~I tivo actu~], q~ einca miliwi:tros dG diríJ.netro, que d('sa~
I
la parte mferlOl' de la hombrera derecha y siu pasar pm
debvjo del brazo, vayan, formnndo una.. CUIVII qll.f:l JIO. 1.'0'
ba»ará 01 tercer botón del p<K;ho, lÍ 8Ujet:11'S8 eJ) b Pl',CJ-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo oülieih¿c p(¡r S. A. R 01 j silla inferior del cuello. El distinti \ro dol eim,l,,:o di:' b,~
Infante de lUspafla O. Carlos !:le BOI'bón y de Borból'l, ge- g011e!'ales COntinuara indicáudose, 'como en k ;lCiuüjidf':~,
neral de brigada, el Rey (q. D. g.), Q.ü :wuol'do con lo in, por m.edio de pasud()res; en la üJtellg.mcia de q~lEl al '''~z
formado por eso Oonsejo Supremo, EEi ha servido conce- de éstos sólo llevarán uÍl rmdo i,US Ayu::autes d,';) '..:¡~m·
dorlo licencia pam contrner m&trimonio con S. A. R. la I po y de órdenes efectivos ú hO¡iOrarioaj diferenciándose
Princesa Luisa de Orlean~. . I éstos entre sí, como preceptúa el mtíc~do 5.° dd real de-
.n.• r~'al OI'';/'-;Jl lO u;ll'·~'n 6., V ;:ro '¡-"'o";:' "'·"~"·"''''·:r'':N-l'''' 'tl' , creto de 24 de septiordH'é d61 ]),essnte aíío.· .
-.....,... _ ........,... t~t"'" ~ "J • ...... ,' ;:',..... -". "JI'.-. ~'"". -4........ ~, - ..J.V••_i......J J ~_
finel:: consiguientes. Diot! guardó é V, .m< :rrn:¡cllorl t.:iíos. I Para los trajes dc; g!ib, y de mwUu gab Ó 6.;~ \Has fos-
Madrid 18 de octubro da 1907. l tivos, seguirán usándose los miGmos cu:;J.our:s QU0 en h
Iactualidad.PRIMO DE RIV~RA De re~d orden lo <li~o b. V, I¿:. pam Su Gonn(;imiont:)
Satl.or Presidente delConeejo Supremo de Guerra y Ma- 1 y de~:lii8 ef~ctcs. ,Dio!! grw,rdc á V. lí). mrwLo5 I;,f1os.
rina.· 1 Madrld 19 ue octuore de 1907.
Séflor Capitán'general dé la primera región. ISefiol' ...I EilTAllO-;Y;;;;;;;A·~;·L-·~DE~l EJERCITO
Retirós Sueldos, haberes y gratificaciones
Urczúar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro. Excmo. Sr.: Acc~diel1(10 á. lo propuesto por el 30-
mo-vida por el subinspector de talleres de la Brigada Obl'e- fe de la Ii~scuela Oentral de 'riro del ftjé.l.'cito, el. }(fW
r~ y Topográfica del Ouel'po de Estada Mayor del Ejér- (q. D. g,) hí1 tsuido á hiell conced~r la gl'¡ltificfH;ióllL:l md
Cl~O, D. Isidoro llamos Rueda, en súplicit de que se ueter- de 600 pesetaf1, á partir del \." d(~1 COl'f¡,mt8 m:';', nI C':'i)i-
mIne la edad de retiro forzoso del 'empleo que disfruta, tán de Illfaut(~l'i11 D. Josa Fernánd(}z de Vllla·Aln'¡¡!:3 y
el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con- I CalivaI'a, con destino bU la te¡eel'a, sC:!cei6:l tld l'd(-l1'Ízh
seJO Supromo de Guerra y Marina, ha tenido á bi<:m le- ¡ ~entro, con arrogla á ]0 diilptWAic en pI uJ't. [,.o é:ül z·",ftL
sol-yer que se fijo la edad de sesenta y dos afiüB p!!,r& el i decreto de 4 de abí·jI dei 888 (e. L. núm. lih) y 21 :,>.~;
retIro .forzoso en el empleo do subinspector de ~all~~\l,s ?e 1, reglhmento de la r3pctido. l~s()uda, aprobado por f'-!<:.1 ;¡í'-
~ BrIgada Obrel'a y 'l'opo~l'áfica del Cuerpo oc .ii.s~aao ! d€'11 e;.rculllr de 28 de enero óo 1\'06 (C. Lo nÚ)!1. 11)).
ayor del Ejército. - ¡ Da real orden lo digo ¡j, V. E. para su con(lci.m.i\~n·~o
dDe real orden lo ~igo á V. E, p~ra su conociml~llfo ~ y U(·illlÍS efectes. Dios gUf;rde ~ V. lu. mUChDEl G.'J.';)s.
~ d~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos u:ilo:t. f, Maddd 1S.de octubre de 190';'
a nd 19 de octubre de 1907. . ' I PRIlí-lO DE RIVERA
PRIMO DE RiVERa ~. Befior Oap. itán general de la primera región.
~efl.or'. • • ~~ Seilores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejé:;ocg'J





l);x:cmo, S~.: Vialu lE:. instancie. que V. E. cm'sé: So e3ta
Miuistel'io en ;:J3 rh Elopt:iombro próximo paElo.do, Ill'Oroo-
vidit por el primsl' t.eai:mte da 18. reserva telTit()i'Í~l¡'de 6Sf,S
j~L"E" C0il destino enf.l l'('gin1¡<'nto Illfa.nteda Las Prdmas
núm. G6 l 3~ Roque P¡idalgc r~avan~o, en súplica de un an.o
¿0.liceücia pOI' asuntos propios' p¡¡,ra la Habenr. (isl¡;; de
Cl':.fJ9.), el RGY (q. n. g.) ha tenido á bien cOllc¡sder la meR-
cioI.tada licencia, por reunir el into1'09ado Ia.e condicicmes
determinf.dr-.e en el arto 69 de las instrucciones ap:rübadas
por rea.l orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De 1'er,l orden lo digo á V. ill. pare. su conocimiento y
~1emp.s efectos. Dios gual'deá V. E. muchos afias.
Madrid 18 de octubre dl) 1907,
PRIMO DE RIvERA




EXCi..'10. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSI) á
este Ministerio en 3 de agosto último. promovida por el
sflrgent'l de Infantería, retirado, O. Domingo Callan Mur,
-el! 1:iúpiicade que se le éOIllJeda. el empleo de !egundo te-
nü;mte do la reserva. gratuita. del arma de su procedencia;
:Y l;euni6ildo el interesado las condiciones exigidas en los
;'!l.l'tículo13 5.° y 6.0 del real decre'~o de 16 de dicíembre
~:" 1891 (C. L. núm. 478), el Roy (g. D. g'.) ha tenido á
hi.a;; con(jedorle '01 mencionado empleo con l~. antigüedad
,d'.3 27 do julio tíltimo. .-
De real úrdea lo dign á V. E. parf1, su conoci:X.~..9~.lto
y (k'LUá¡¡ eX'3cros. Dios guarde· tí V. E; muchos afí.üfJ.
l\IaJ:rid. :.8 d.e octubre de H'07. .
. PR.IMO DE HrVER>"
~~'2f.ül' \:2-:píM.n general ue la cnal'ta región.
~~rtmnrt in:: AR'f~i.Lf..RiA·
Retiros
'i~AC;·Q(,;. S:.',: E1R~y (q, D. g.) se hit sel''lido IJQnce-
OH el retho' pum MadJ.'id, al t~uieD.te coronel de le 00-
m!'.,¡da,r~c¡a de Ai.,tilleria da Malilla Do< Antonio Díez eJe la
U~;~~fl9 p03,' cumplir la ed;1d p~ra obtenerlo el día 31 del
~etua,l; dieponiendo, al propi.o tiempo, que por fin del
'presente mes eea dado de baja en el arma ti que' perte-
:nece.
, .D.a' r3fJ.I o.;:den le (H:¡p ¡~ V. E. para sn conocimiento
y ¡~:1CS consiguientes. .Dios guarde ti V. E. muchos
anos. Nlu.drid 19 de üc~ubre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitá.n general dEl 12, primera región.
B13!1orf3r-: Presidente del Consejo §~lpremo de GU$rr~ !
M~l'Í7m, Gohernaa.or .':Oilitl1r de Melilla y'plazas me·
llores do Airiea y ül'd6I:iLdor do pagos de GUCE'i\.
8EcmON OE INGENiEROS
Matoria.i de ~11~e~¡ieri)s
mxemo. 8r,: .Exan:dnado el proyecto de habilils.eÍón
,de tlas ban:ncones' y :l.wplütcÍón de un tercero,' BH1.la.dos
~n 111 alcazaha. de esa plaza., con dest,ino lÍ alojamiento de
trop;J,8, que V. lijo re,'1lüió á este Ministerio en 1.0 del co-
rrien.~B mes, y con5rrrllmdo el telegrama que se dirigió á.
V. E. en 10 del mismo, el Rey (q. D. g,) ha tenido á
;bien aurobar el referido .proyecto, siando cargo BU presu-
pueeto; qua 3sc~end('á8.3~~ pesetas, ¿, la do~aciÓn.del ma·
" tedal dG lngemeros, conslaElránd(j~e 18,$ obras compren-
© O densa
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0,,19.9 en el CRBO e de la )'()!ll 'Jriien 03 23 de nbl'j1 ¿b 1902
(C. J..J. núm. 92), con d'Gnlción de uu mOf:l. E~ (,O,simisrrlo
la voluntad de S. M. ei :-tprobul' una pi'opuesta eventual
dc?l m~terial de Ingonie1'0s, pOi: le, cud as asigna ¡j, la co-
mr,whmcia. <l:mnta dn! ngenieroG do ese> phlZr. la cantidBd
·,de 3.500 pe 8ckt,:¡ pi~n). que den pl'ii1cipio las obl's,s que
eomprende el pl'oy r3Cl:C que ce ~,prueb(l,¡ cuya suma se ob·
tiene JJ!lciende baja de Oi;l'l~ iguú,J. eu l~) ;:;.si:;::nado á l'3 miB-
ros. cornands.ncia en el ejereicio 30rrient.e .para realiza! el
proyecto de obras ¿ qne B9 rafiare la res1 orden de 26 mayo
de i904, qne fué api.'ob~c1a ¡'}cr la da 7 'de octubre 'del mis-
mo 3.110 (núm.. 193 del L. da C. él)..
De real orden lo o.igo á V. c. par8, su conocimiento y
demás. efectos. D1.oS guarde á, V. E. muchos anos.
Madrid 18 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA.
Sefíor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Se1'l.0~Ordenador de pe.gos de Guerra.
Excmo, Sr.: El Re,Y (q. D. g.) h9. tenido á bien aproq
bar el presupuesto da gastos para el estudio y redacción
del proyec,to de tl'CS polvorines en la plaza de las Pa.lmas,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escl'ito de 21
de sept~embrepróximo pv,sa.do; siendo cargo su importe,
. que aSCiende á 600 pesetas, á la dotación del material de
Ingenieroz. .
De real oro.e:i lo digo á V. E. para su ccnoGimiento
y demte efecto.s. Dios gu::U'do ti V. E. much03 afios.
MuÓ'i<118 de cctub¡:e do Hi07.
PSIMO DE :iliVElU.
Sei1m: Capit{¡u gene?fÜ de Cisma:áus. .
Se:ñ0 !-' Ordenador de pago8 de Guorra,
J:D~cmo. Sr,: Viste al proyecto de adqui8id¿n ¿:G:1::L
¡;.pa~iP;C' Mcl:O<:pa.r& el ct1adel do Getafa, que el jefe dol
Oe:lü'ó electrotécnico y dE) comunicaciones rmuWó á esta
i-/~inj8tel'~O en 3 del me~ ac.tm'l, el Rey (q. D,g.) ha te':'
llld.o ¿ bIen aprobado; SIendo CR1'gO su presupuesto, qúa
aSCIende á 600 pesetas, á los fonQos del material de Inge-
nieres. Al propio tiempo aeha servido aprobarS. M. una
pl'~puep.,t:\eventual.d6l citado material (capítulo 11, ar-
ti~,tlO UnlCG d~l vigantG.. presupuesto). por la cual se
a~lgJJa la cantIcad refenda paro, lB ejecución del men-
CIOnado proyecto; obteniéndose dicba suma haciendo
b8:ja de otra en la que actualmente tiene asignada 1&
misma dependencia con destino á 18. obra. . cInstalación
del servicio telegráfico en el cuartel de Getafe~ (núm. 36
del L. de C. é 1.) .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efe@tos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1907.
PBIMQ DE RIVERA
Selloí? Capitán general de la pl'Ímara región.
Sefi01' Ord,'madoI' de pagos ae Gnel:ra..
:;;xcJX'.O. S!'.: El Rey (q. D. g.) nl>' ien¡¿o á bien
ap:robllr 01 proyecto do recalco fiel can.\inü militar del
:[11~:,te de San ~{arco3 (villa de Rentaría), qne V. E: re-
mitió l:i. este Ministoi.'io COI~ su üscrito de 1.1 de seútiembre
p:r~xlll.\o paHado;··6ien(il.~cargo 81.1 pl:C8t1pUesto, írñp0rtll.n·
te 4. 3}·0 l)~seta;;¡, á la dotación d~l l.uatorial de IngGniel'o8.
. DE;; :reai ordou io l1igo ~ V. E. ptwa su conoCimiento
y demál:l efectoa. Dio:J guarde á V: E. muchoJ! afios.
M~,Grid 18 de octubre de 1207. .
PRIMO DE RIVERA.
Senar Oapitán geueral de 113 sexta región.
Sefiol' Ordenador de pagos ~e Guel'ra.
18',--... r-.. t.i'-....D. O. núm.. 2t\3 20 octubre 1rO'Z...~~~,,~..!!.~~.~_~~"_ ...-~i6.~~~c..~-:~..o""""";V~~~~ ..lPft"f'1'InIR~~~ __~r:'::l".-';"':';7-
rtatrimonios
Excmo. Sr.: AC::l~dien:!'){\o lo solicitado pcr el. üllcLJ.
sE',g;mdo de Adm:uistrn,ci6n Milita.r, con destine ~;ll d
Gchierllo militar de Oauta, O.. Manuel López Acado .yI):~··
~f3.va6, 01 R.oy (q. D. g.), do &cuerdo con lo inforllll.',10 rt)j:
cae Consejo Supremo en 8 del corriento, se ha fiel'vii.l....,
oGne~¿;'er1e licencia pura contraer matrimonio con. doiíit
JVln:::í.ü de las :r:'Ilm'eede8 Orti:~ ,13 Pincdo Mal't:ínez.
00 real orden lo di~ú :i. V. iL p~w '.1\1 cOnOt1~"'.iÜfl'::.tc! ,'Y'
aemác:: <.'fecto~. Diml p:l1:},rde 9, V. E. mllilhos a{lo$.j\,~;¡¡,·
, di'ld 18 de octubre de 1901.
.PJll.l\1I) ,DE l'\xn:;~;..
8et.or PreBidente delOonseje Supremo da GU6rr"" y d,)·,
tina.
Seúl)¡' Goharn?doI 'o,Hit'.),,!:' d~ Cé1.1ta..
. Ex:cmo.:Sr.:, E! Rey (q. p. g.) ha tenido :i bien ¿Us-
poner que P9r el Establecimiento cl3ntl'al de los servi.cios,
administrativo-r,)ilitare3 se ef¿ctúe 1& remesa de una b~Jl-¡ dare. nacional s.l parque f..dminiut~·aiivo de suminigtros
f' de BUl'~OS, con destino al hospital militar de dicha plaza.
" De r~~l orden, l~ dlgo ,á V. E. t:~¡;a ¡:;U, cOlloGim.iell~O y
demás erectos., DIOS guarde á \r. E. muchos ~,f).OB.
~ Madúd 18 de octubre de 1907.
1. PlUMO DE B!'r;J~RA
t .~ Seilor Oapitán general de la sexta región. .
; Sefieres Capitán gener&! de la primera regióu, Ordena-,
!!. dor de pagos de Guerra y Director dei Establoci-
I~ miento central de los servicios adrainistrativo~mili­ta.res. 3& • ,.t".:~ .....~
-e.
SECCION DE, ADMINiSTRACUlNMiLITAR
V Excmi).Sr.~ En vista de!' te8timonio qne :romiti6
. E. á,cste Ministorio en l:SO de septiembre próximo pa~
sa.do, de la resolución rec~íd!len al 9x1)odiente instruido
~on ~otivo de ln.lesión sui'!ida. por el impleado civU oal
hOsPital militar de 3sa plaza, ilomi¡¡¡go Oriols Blanco,'
aIlán.dos!l desempenando las funciones propias de s;~
cometldo ell dicho sstableciroiento, el Rey (q. D. ~".)~o ha servido aprobar á favor· del ci.tado Eirviento -'11;.
:ndelImiznd6n de nuov!) pe~etas!, importo de leA n::\edioe
l:)rnal~s deveng:úl.os dUi:';¡nte los días que ha PC)!l,y.u:mecido
-.:npedIdo para el t,raha:jo, cOIiforme á la" ley de ~3tJ da
:~ero ele 1900 sobre accidentes dc,i tfl),bajo yr.l't. 15 del
.agJ.&mento de 26 a'e m<.'rzo de '\ no" le L- ''',1, ';?)\: (le,;
, _ . C~. ._'- ,(.J ~ • • .._l¡ ~J.o •. l' ... .
)len~o dicha BUma ser cargo al C9,P.' 18, artícub :~!?jco
~el v~gente presupuesto; según lo determine lli, r(\~l or-
en Olr'd~~ I:h 1ñ :l,{? 't'\;r.¡ ~: _ WAR íC. L, mí.m, 98).
1 De l'M,; !lrden lo digo á V. E. purf.t su conOCiu.'1.10~";:;'I y t1fJmás eiectoe. Dios ff'1lu'd0 á V. E. mucho,s (¡D.''}':;.
, , Accidenles del ti'abajo '1 Madrid 13 de ootubI; de 1907.
E S 'L"" t dI" "" 1' P!U~:;o DE R.rn];'~Axc~o: r.: ,~~n VIS a e. escrIto que V. .i:!l. didgió ' ..
tí este MI~,lSte~lO en ~ de sephem¡)re .próximo P;;;'''U:'lo, , al Señol' Capitán general d9 la. ciA90'tbl ';,pgwn.
que aCOmllfl.flaba COpla de !Jtro del director de la Hd:mca
de, aIro,as de Toledo, solicitando ilutO\·;zo/'!'é'1 pa,"1,",' ,'r.,"l'l ISe:B()l: Otdeuador de pl1goe de Guerr~.
mar el importe de las ed&fiCis.s do h~;s;t;at C'l'!.;s~ci~~~ ;~lo~ meses ~e octubre! novi~~b.re y dici~mbre de 1905 pOl' _- . ,.:' .h,!!
S~lI;; o~erar\Os.de la cltadi;J, iaú1'JCa, i'elamonados en sl [t\('il- , ~ , .,'.., , " .,
cwnaao eSCrIto~ el Hay (q. D. a-.) Be ha servido cor,r:m1W' 1 l:!~:Kcmo. :"'1',: En 'VIsta dol ~08tlmonl@ qt16 ;:em'!.tlOli',~autorización ,que se 8o~¡cit~;,y'-disp~m;r que las 14.4: p,:. ¡ ~', P.i" á es~e l.\finister~o en 1:.°. del p~eGf)nte..mes, d~ l!J, .~~_.
BetaS á que ascIenden <hchea 8stanm3S sean C¡¡,I'\.~O >l' , so¡\w¡ón recaí.da en 6!, eXpGUlent~ mstruídO' con mot~,vc.;
cnp. 18.. artículo único del V'igente presl;puesto, 8-~t:1l l~ 1i~? lu lesió? sufrida p?~ el obrero pai89.~:lO, ai?afiil, ~~ahs'¡6r
determman lilE! reales órde!le~ de 13 y 27 de Sel¡tielllbrs ! Ulli! Al'amSs en OCllSl0J?' de h.'lllar~e ,tr'lbaJlmdo en l;,f5
de 1902 (D. O. núm. ~02 y C. L. núm. 221). obms da la·comandanCIa delng'3Ule~os(j.e la pla~a ae
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y Men~rca, el Rey (q. .\? g.) se. ha .servIdo ll.probar á .l~VCll
demás efectos. DIOS guarde á V. 11:. muchos a.fios. MA."' del CItado obrero la llldemrllZl1ClÓn de 12 pesetas, ¡m-
drid 18 de octubre de 1907, ' porte de los !.Uedios joruale87dev~ngados durante los düt€,
PRIMO llE RlVE'.6lJ. I qu~ ba permanecido impedido pa.ra el trabajo, ,conforme'
• ." . l' á. ID.. ley de accidentes del trabajo de 30 de enerQ de 1900:
Sonor Oapltán. general de la. prImera reglón. \ y artícu!o 15 del rag;lament?de ,26 de marzo de 1902:
sanor, Ordenador de pagos de Guerra. 1(C. L. núm. 73); deb~endo dic~a. suma ser cargo al capí-
tulo 18, articulo ÚOlCO del vigente presupuesto, segú.u
lo determina lá real orden circular de 15 de junio de
1903 (C. L. nóOl. 98). ,.: , ' ..' "
Excmo: SI'.: ]Jjn vista del testimonio r~mitido, por ' De real orden 10 dig6 á V. E. para BU conocimiento y
V. E. á este Ministerio en S del corrientomes de la reso- ~ demás efectos. Dios guardE! t. V, E. !llt1chos allOfl,
lución recaída eu el expediente instl'uído co~ motivo de ~::, M:8.drid 18 de o0h1bre d~ 1907 ~
la' indemnización que ha de pe!cihi~MariaMancHla Sán. 1: .PRmo DE RIVERA
chez, viuda. del obrero paisano. 1l1batlil, Rafa(~l Soto Ro- ~ 'O
d.rfguez,. que fallociól'l dia, 4: de Julio úHi.mo á cousécuen. t Se!1or. Oap;:tán genel'il), de j,)aleare~.·
eIa del accidente que sufl'ió dicho día hallándose trabajan- ~ Sefior: Ordenador de pagos dG Gue~'l'il"
do en lp.s obras del nuevq cuartel (le Caballería de la plE.za l
de Ja¡r<:lZ d~ la Frontera, el Rey (Ci· D. g.) se ha servido l.
aprobar á favor de la citada Viuda. 111 in.¿eillniz~c!ón de
1.032 pesetas, iropor~e da m:: 90110 dei jornal q-L16 gl1fi9.0a
su esposo, así como los gastos del s3pslio del mismo, aso.
c~nde~tes ~ !Jl,óOpesetu:J, conforme á cuanto expresa el
parraf? YJ:Jmero y ~Oll(UciÓi~ te1'(Je~l.1, del c.l't. 5.0 de 18 loy
de a~CldentG!l del t.r.abaj:: da 3ü de enei:O de 1.900; ¿~ehian.
do dkhas 8umas qne, en );otal9.scÍenden á 1.123,50 pese-
tas, ser cargo al cap. lS¡ artículo únieo de.'. vigente pl'A-
SU~U68tO, según lo determina la real orden cireular de 16
de junio da lt103 íO. L. nrlm. 98).pe real orden lo digo á V. E. pare, su conocimientot demás efectos. Dios· guarde á Vo E. muchos 1),110s.
l.Uadrid 18 de octubre de 1907.
PRIliO DE Rt'VERA
Sefl,or Oapitán general de la segunda l'egión~
Sanor Ordena.dor dQ pagos de Guerra.




8ECCION DE ¡NSTRUCCION, RECLUTA~11~NTO
y CUERPOS DIVERSOS
SBf5.ür •••
Circular. Excmo. Sr.: Al recordar en la re~lor­
dú_'.l de f> (~e: actual (D. O. mí.m, 221) el exacto 'y pu~tua~
cumplimiento dfl lo pl'ecoptuado para los jsfes y ofiCl~lea
qn~ so 9.erlican á la p~epnraciól1 (:le. lo~ aspirarite,s 4 lll-
greso en ll.\~ academias milita,\'es, np se tUYo en ~lUep~,
por desconocerla., la situaci~n. p.rtls~D,~e: q", la~. fam111se
que, deseapdo eons~grar sus hijos á la carrera de laa ar-
mas, han acudido á las· localidades donde eatán estable-
cidos los centro.s mi1i~res de, ensetlanza, .(ladas en l? que,
venia aconteciendo en los últimos a11,os,. y ~uy!;' ~n,l:Ip~!1d~
se ordenaba recordando lo' dispuesto en las- reales órde-
nes circulares de 6 y 25 de noviembre de 1897(0, L. nú-
merGa 305 y 342) Y de 25 do abril de 18~8 (C. L. nlÍ-
m~ro 117). . .
" En vista. na ha justas, recl;1-maciou.es_ 1:?rmu1a:~as poI;
familiaH de nspi.rantoB, robut'tccidas y amplIada!!, además,
pO}: Jt¡s informes del Guneral Imlpector como consecuen-
cia do la visita y del 6al;udio que se le ha orden,ado hacer,.
el Rey (q; 1)•.g.), manteniendo. los Pl;OPÓSitos de la real
orden.dtad!t y p:.tm, ar,monÍzn.r ias l~obleF.l tareas del pro-
fesorado militar que prepara ¡í la Juventud para la Cll-
rrel'a de hts IWmlJ.1', oon h" diafanidad que. debe re~p~aIl­
decer en cnantos actos intervienen los. Jefes y ()fic.ll~les
del ~Jiército y con los intel'ases legitimos de la! fllIllIlw,l1,
sa ha 13(.3rvic1o disponor lo sigui~n.te:. .._
1.0 Queda pr9hi~i~,?:(\ 1a.,ofiClahdad del EjérCito des '
tinada en las academíe,s militaree, en loa colegIOS de Guar-
dip. Oivil y 'Csl'abineros Ó en otros centros de ~náloga.
índole que puedan e~*r, y tambié~ á la q?e SIrve ~~
la sección de IOlitrucCIÓ.ll, Recluta.mIento y uuerpoS 4l
PRIMo.. DE RIVERA
! Senor 0apitán &eneral de 1fl, séptiJ:(l~ regióll..
.. Sefíor Ordenador, de pagos de Gueua.
•
Sueldos, haberas ,y gratif.ic.~r;iones
PR;IMO DE:RIVERA
h· ñcr Capitán general de la primer~ l'cgiÓn.
btfi.or Ord.~Ilador de pagos de Guerra.
~éfí.or•.•
?
Seílor Capitáu general ue la séptima regióD~




¡ CÍ1·cHla~. Excmo. Sr.: Habiéndoseproduoido tresI vacllntes de alumno en la Academia de Infantel'ia, el
, Hey (q. D. g.} ha tenido á bien nombrar para. ocuparl~s¡á D. eira tieTorres Ol·tella, soldado del prImer regI-
miento Infadedll do l\1tl.rirlD., ll. Fernando Morandeira
; (;;{}¡n~a!'!o y r,. J1.!ar. J!:nénez r.~ma~, que sou loe .primeros
Circular. Excme. Sl'.~ ~~z antigüedad~s qne han! de 1& reliwi.ó:l de 8pl'ob~(lQ8Oill p!t\ZíJ, en ·la últIma con·
<[1 0 eer.vir de base para declarar derecho desde 1.0 del nc·· \ I·.J·
1 ,voca,;~:m. <.:e Ingreso.1nal ni abono de los sueldos d6 coronel, teniente corone, I D~~ r<'~~,j ordon lo digo ~. V. E. para 8U conocimiento
.lo:;:ntmdltnte y capitán, a~i!!.nadüs al arma de In!anterilt, ¡ d .< f t n' 1.l. V t1l h ... S
., y.emu.3 e .ec os, lOS guaree l', • .r.'J. mue os UuO •
01 los casos y cO!ldicion!;ls qU(l det{3rmina el arto 3.° tran- I M'lÓ:\('; 19 de octubre da 1907.
ü~o;:io del reglamento de 68censos en tiempo de paz y ¡
..'1Spo8iciones pORterionl3 pür:~ su aplicación '. sou ll),s si- I
l!-'T<km.6es: 4 de octubl'e de 1896 para los tementes coro··
~ {lbE); 21 de enero del mismo llt'l.o para los cOll:llmdantes;
. :?J do octubre de 1895 para los capitanes y20 de febrero
( e 1898 para los primeros tenientes.
t,. 'De real orden-lo digo á V~ f~. para ~u conocimiento y
l' (Olmás efectos. Dios gua.rdo S. V. E. muchos afios.Ma-
l úd,,18~de octubre de 1907. '
PBIMO DE RIVERA
• • ~ -..... .• . "fi d.J .?rEmm~~ j~~ ~'s?í't~amm~ ¡ .!iJxcmo. I~\'.: En vlsla .:iOi eel'H ca. o ue reconoCl-
_, . " 1l'1~ento facultativo quo V. Jj}. remitió á E'ste Ministerio en
. Excmo. _S~,.: .J;n Vl~t5; ¡!Q 1~ llietaaC1'~ que V. E. ct~r- ~ 5 (:e\ cor:l.'iente mes, por e\ que 8'" acreditll, que el ~édico
f~J é. este l'Jlln~teno con su 'escnto f0c)~a ;)0 de agosto ul- i primero de s'anidad M~litar ~. Pablo Salade). y Ferqandez,
'~Hnl),Y1:omovl~t\ por el sal'&ent~ de la compaí\íl,l, de Te- I nA l'~Pl'Ylnl~zo pGl' ~!!rerl;X20, 2n esa región, Ele el!cuentr~ en
!('gr~L.'3,de la. red de. MlJ'.~rId, afecta. al.Centro E}éChO'1 (Lspo~wlón<1e prestar servicio, el :E.oy (q. D. g.) h~ te-
t~~n~co y de COm1.U-'lCs.~.iODe'1, Pedr? Vwa~ .Igle~.as,. en . ll. idO. á büm a.ie~onal' q~e dicho oficia~l JJJ~dic.Q entre en..
• 8tí phca de que le seS}, abonadala dIferenCia que eXIste turno ~e c,o!olJamón pf)rr.. úbteno.r d~shno <,lUll.urlo le /;lO-
~)lJtl'e la gl'~tifi.caci~nde ~(Jlltiuua.ciónen tilas y el yre- ~ rl'esf.lDgda, qu!)d~'noJo en <,itt~acióll de ~'~empll;lzo ~or~o8o,
mIO del. pnmer panodo ~e reenganche, corresp.ondlenl;e f COll an.eglo fi lo pl'$venicJo en la relt~ orlJA.n de f') d.e Junio
h\ n::ss Q.e t;lctubre de 190;:;; 'J rfjspltando qu~ el mteresa- r: de 1905(0. r.. núm. 101). '
do tle?-~ ~creqita.do el prtltAiQ, (.}~tado desq~ 1.° qe,lloyiem. .. De real ordeli lo digo á: V~ E. para BU cono(Jim~ent()
bl'e s¡gmente y que e.IJ "'8t~ ll111'!mO ?Jlos ocup~ vacante . y demás e~flctos. Dio,s gm,J;rio á V. ~. Illuql;J.oa ni'ip,s.
d~ ~ee1;lgll.n.cbad,{) en vmt11d <le 9úllCe~l1Ón d~1 general Suh- Madrid 18 de octubre de 1901.
jtJ.ap~~to~ d.eBltieares ~~cha 24 del indica~o me~, el Rey .... , ' .
{'j. D.. g.), d~ aque¡;do, C9.1f 19. iJ:!t9~ma(~o por la Oc;derÍ9,ción
,jE)' p¡:gos d/i) Q,ljerrll, 8~ 49. ~el'via,o (le"es·tiu:¡.a.r ~Q, petición
dd. fElGUJ?ente, p~'qu..~ ~l. p~emio que p~e~elj.de 8ólo SE"
(Ú;~enga ~ p~J;,tir d,e¡ r,nea ~u que se ocupa va.cante de
H,e~ga~cha.d9· .
De J:e.~r ord~ 19,~igu á V. E. pltra ~u.c,onocimien.tº
y q..l?m¡3,~ ef,eJ;l~().s. Diosguar4e á V. p¿. znuch,os a1;l.os~
Ma~l'i~ 18. d,~ oc~b.r~ d~ 1~.07.
J~E.:CC.lo.jl Dr;~~SANIQAQ M'~lT~R
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del certificado de l'econoci-
miento facultativ(l que V. E. :t:emitió á esta Ministerio en
8 del corriente mes, por el qne se. acredita que el médico
primero do Banit'ad lV1ilitnl' v.. Oior.is¡u Teto'y Fernal1dez,
(1e reemplazo por enfermo en esa región, ae encuentra en
disposición. do prastar servicio, e.l R~y (q. D. g.) ha te-
n1c1o á bion disponer ql.1.~' dicho oficial médico entJ;e en
huno do colocación po,ril obtener destino cuando le co-
J-responda, quedando on 'sítuación de reemplazo fo~?óos?,
con ¡:meglo á lo prevenido en lit real Ordex.l de 5 do JUlUO
oe 1905 (e. L. T,lt1m. 101). . '. '
~)-,}' De real orden lo digo á V. ~. para su conocmllento
y demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios.
. Madrid:'18 de octuhre de 1907.
'.. PRU\lO, 1)3'.·:R ~i'.~&
D. O.' n'ám. 9Sa 20 octubre 1907




ExcmO. Sr.: En Vista del escrito que V. E. diri&:~io
ti este Ministerio en 12 de septiembre último, proponie::1"
do para que desempEille el cargo de vocal de la Com.lstcu
mixta. de reclutamiento de la provincia de Ovieao, ::1
médico mayor de Sanidad Militar O. José Calleja Pe iaY0,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobal la !'eforids p:::c·.
puesta.
';''''!jI' De real orden lo digo á V. E. para su eonocim.Y.aL'~'J
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ronchoR o.fí.CG.
Madrid 18 de octubre de 1907.
PRIMO DFl RlVER::,





;-""2': Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el jefe y oficiales de ese Cuerpo comprendidos en
la siguiente relación, que comienza COD O. José Salaveril
,Y Salvador y termina con D. Lucio Salamanca Y' López,
passD á servil' los destinos que en· la misma ee les se-
fialan. /
De real orden lo digo á V. E. plua BU conocimicmto
y demás efectos. Dios guarde 'á. V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1901.
, PRIMO DE RIVERA
Señor Directol' general de Carabineros.
Senores Capitanea goneralesde la primera, segunda, te:r~
cera, cuarta, qULllta, se:J:t8, y octava regiones y de
Baleares. .
'l/ersos de este Ministeril1l, dedicarse á la preparación de t D. José de Diego y Abadílli, ascE'!~dido, .ele los CoLg!_"::;
aspirantes á ingreso en dichos establecimientos, así como del Cuerpo, á la comandlmCla de :Navfl,n~.a. . _
repasar á los yn, admitidos~ siGndo responsables los diree- :t Cándido Rubio y Arrugll, de la cO!mmdancra elo _NI2,.
tores de los centros militm:es de ensofianza del cumpli- vana? á la de Hl1esca. .
miento de e~ta disposición, y aflfmismo evitarlo en abso- »José JaV8.1o.res y López, de la comandancia de 'M\::,~
~uto cuanto pueda <11.1.1' lug"l' á la, más liger!!, duda acerca I cia, tÍ la de Valencia, .
<10 la iroplU'Ci9Jjd~d.y con:8c?ióD. con que han. dG aeseJl1' II Dauiel Power y. Roj~s, de Lt fJorruul.dancm de Tlxy!.:;~,,·
pefial' su hom'.oSfBlmo CC:D:!.etl.c1.0" I gona, 6, la, Dll'ecc1óD. g9mmü del Cuerpo.
2.° Sa prohibe igualmente íi los jefes y oficiales en
servicio activo, dirigir. ó aesempe:fiar cbses pbpllll's.torias l'tim9fQ3 t.(J\'I,~eI\tes.
en las localidades dondo se h'¡lJlen €3tr.tblecid~s le.s .Wft· n J' 'p' '1' R··1 ' "'c"" d:fln ¡¡Do T", "'o·~~"'I·,1fJ ·r.· ,'-1 ~. ese e aez y OUt.'lguez, ~,,, t.l.l .'.~'J, ~\V '.<.lo \, .'''<,!.(", ..,-, ..
demias ll1i.titi1~30, I ' d Al f.( 1 .
.., o • í ' , 1 'h' , , Cla e mer 9" ¡;t, ..a m18m8"
u. 11,'l.illlSYl,O queca pro ll. lCiO 6. lOS jef0s y oficiales' .. Vel'emundo P.!'ats y Cabré, ascendido, de lO, cara!),:')."
que han siO.o profesores de aea,demiHl llülitm'oGs el que ~;::c_'~ dancia de AIgeGirM, á la de Navarra.
tomen p:ute cm la ensefian?;!l, p&rtículal' 0.8 pl'~parncjón ¡;» Federico Ruiz y Oastilla, ascendido, de la comandan.
en las poblaciones donds radican los establecimientos do !lo cía de A!geciras, ti la de Cádiz.
ensefíallZt:. de que formaron parte, durante un pInzo de I Antolfn Pieltainy Garríguez, de 18 comandancia de
aos afies, I)cnt",dos desde la fecha en que cesaron en aque- BUba,o, á los Oolegios d31 O\i.erpo.
l10rJ CD.!'gOf-'. I . Juan Remírez Ezpoleta, de la comandll.ncia de :r'iJál~:,-
4.° lIn Jo ,::_wGsIvo, la elección de profesores ó ll,YU-
d t ' " .1 1 d· l"t d gR, á la de Bilba,o.an es (iI'J ptOL'2:lOI' 0.0 as aea 6!llillS y co eglOs Cl a DE', no • Manuel Paz y Venegas,.de la comandancia de EstelYlo:
podrá,u reC[1.f:)? en jefes y oficiales que estén dedicados á 1 1T 1l ' 'ó 1 1 l'd d ;) d na, á 8, de :1ue va.
a enseñr.cnza. ce prepar8m n en aa oca 1 a es tlon (;) se • Ernestr9 Castro y Díaz, de la comandancia de Lél':ktl1
hallen lRS iic;;:demie,s de su arma, Ó CU01'PO, mientras no . á la de Estepona. ' .
transcurra :::1 plazo de dos afios desde que dejaron de ~ Enrique Espalhrgas y Barber, d.e la comam1ancia ~le
ejercerlo. . Oádiz, á la de Málaga.. .
5.° Q,uedD. ¡nohibido tí. Jos jeres y oficiales que, no l> Antonio Fernández y Amor, de la comandr,JUcia d~ lU.-
hallándulé' cumpI';,:adidos en ll'ls p~-'esc.dpcioiles de lapl'ü- merí¡¡" á la da Lérida.
sente ()j,r:pü'"jci.ún~ t<:m,2;an 01.9,['03 pl'apl:'.).'a.tadns, tra8ItMhrt'e d 1 d"j
- ~» Guillermo Cnstilla y Gntiérroz, . e [\ coman. mUlliL C~'..3 .á los puntü'l m; qU(l 80 hallen esk,blecidaEJ las 3.Gadem..ias t,
milita.;:as :m d ::,cr:brlo do lmi '.·;xá':'~enes de in~l'es0. ·ó;, Cádiz, á la de AIgeciras,
6.° Dm:mJk\ el curso D.ctm~l, y bt,st9. la próxima CO'-l.- • Sai1mlt'los tenientes.
vocatol'ia Pfli';-'.' ingresar en las :1c3Gemias mmta.res, po-I
dráu ejercer la prcparnción 1m: jefes y oficiBles que ac- D. José del Conal y U!l.mirez, ascendido, do lB COIr';~:\"
tua~m.cnto 50 dedican á ella ~n lo~ puntos clcm16 aq?él1as ff . dancia de RlleflG&, á la. de Alme:da.
radIcan, pero pasandQ á la sItuacIón de )'eemplazo ó á la I > FrlHwisco Martín0z y J\.f.nrtbez AboD,}, n.Gcl-:ntl.ido,,·:o
de supernumerario sin sueldo, que podrán solicitar. la comandancif. do Pontevedm" á la de I.Jugo.
De real orden lo digo á V. E. p!1ra su conocimiE)nto y E:> Jorge Sánchez y O.rtiz, asc(mdido, de le, c6mllJ:lí1t',D.D~a
demáa efectos. Dios guarde á V, E. muchos a1'\.08. Mo,- de Navarra, á la de Algeciml!l.
drid 19 de octubro do 1907, » Manllel Mateo y Oampillo, r"scendido, d3 1;1, eümg,'i.'"
PRmo DE RI1r.~RA· dancia d0 Almada, á 18, de Álg6eh~as.
» Ral..,?-ón Perea y Lozano, de la coITi.andancir., (~0i A.ig:""
cIras, á la de Manorca.
» Lucio Salamanca y López, de la comandancia de L':~..
go, á la de' Algeciras.
Madrid 19 de octubre de:1907.
Relación que ~e cita. '
Comándll.nte
D. José. Salavel's, y SalvadoJl'~ ?',scendido, de la (comandan-""; RedelJci@nes
ClS, de Valencia, ~~, la d.e Lugo. Excm.o. Sr.: Hallándose justificado que IDS ]'flCltl"~;~S
C41?i tlai,~B que figuran en la siguiente rele,ción, psrteneci..ent03 ('.
reemplllZos que se iíl·:J.~l}ani están ':lomp.~onajd:)3'~!.', ,;)1 ',:; .
D. Víotor Sauz é Ibarlola, ascendido, de la comandancia ticulo 1'15 de la vigente ley de reclutamiento e!, ;:;" ¡
© ,~J;I"'~ 1\ á ~'~ lit) ~h,1i:;i'1:¿;a . 1(q; D. g.) se ha. servido disponer que se davueivau ~~ ~;:,~
'20 octubl'(,) 1907 , D.. O. n'iÍffi, 23
:b.te.'fi':il.d.c,s 1!;';J :L500 p'<Jf'etaa con que se redimieron del
8'';'.'Vie'o :nL¡~m.· ¡¡.ctivo, según cartas de pago expedidas
:,:.Je.G :"'"chaEl, con loa núme:l.'Os y por las Delegaciones de
:F:wlu:;J'h qlle en la. últ~da relación se expresan; canUd9i~.
.cuo perclbü{t tll individuo que efectnó el depósito ó
1:, pcmOij¡;, e.poderaua en' :i'orma legal, según di~pone 31
:,.rt!-cu~o 189_del reglamente dict~do parol la ~'jecución de
]o" mthcadr? ir;ry, •
De l'eal orden lo digo á V. E. pll.1'a. su conocimiento s'
demás efectüs. D:as gual'ile ¿, V.'iJ. muchos afiús, Ma-
et.l'ifl ~;.? CT3 octu.h7:e Qe J9J:? o
Pmn,w DE RTI'lDRA
SoñOl'ei' CDpit~YHeS ge~el'[110~ (le Iv.. primera, segunfiD, ter-
eezu, sextQ, ::éptima y 0GÜ¡Vf~ .o:ogi.:mE:1',; y do Bl~kHll'es.
:l\o,;ll"KES DE LOS REGUJ'l'AS
',"'.,,~ .o.n·=r<~-,·=~~~__~__~.=~~o~ =0' ~ JI c~:-::'r'~~.=o=-·····'T'·~'r-~o=r"'_~!¡=:'~·-:~:r~·:J°:-~·'L.-
~ L __ f! li~ 11 ..BDL,'~I{,.'!1 ;-;:::;~:ü il }~;lW.~{Jci:~~lg:
¡;' ,1 '. Z o N le 11 I 1_ ,t." 'pi¡';U.9 eX1'1u.HIon~ J¡.I" I:.¡ 1 (...al: .:.l.:. CLI~ l~ñ en..rtal\
. Pueblo P¡o'7lucis. 1; ¡iDio.l }Ics lLii.o· 9,,;;.1;: fI:lpc.go
--------~--I-·-¡~ II--------·-II--¡·-- -- _._--;!---'._-
'Cuniel h'b"1Tll Mayordomo.:....... 1(I05~:Lagllna Seca. ...... Cuencll,' .•... \IOuener. ••.•••• '1 1 31 ¡enero. 19ihi ~.\l>l ¡IUulúlv.lajara.
}"'(lI'O Salv".tiürra Arme!l"ol" 1905!!Tarifn. ••.•..•••••• Cádiz iOúdiz ....•.. , .. I 26¡dicbre. 1901i 7IJ I\Oádiz.
Antonio Hernández l1e1';ández •. , •. 11l0SijVmalba baja •••••• Toru:Jl. •.••.. ¡!l'Crnel ". ?\5¡'nob1'e. 1!JO" 1i1f) 1'el'·o.eL
I
·11 l' ~R,!gilard,)~11
• \1' f D!1:''L ~O~f
Poncia.no Rivas Guti6nez .•••..••.• H105¡'ISantander Sflutanuer" .1:sant:mcler 1 "7 Ienero. 190[. ."I"~G[, YStmt:mdcx.
. , !'I J n C<J rH¡ il ~. gL:\·:'···l
AUredo de la V0gll Hazas.......... 1Il\)6¡¡RiVamOntlm••.•••• Idem•..••• ,1¡Idem . ••••• .••. 2G íd(-)ID. 1906!1... lOó :jIrbm.
,. I \"'~¡;l'":dvj
"'T • Rá' h L d' 1n 05'jS t d 1" i¡[d ") 1I O·'ld::J'SIr]"¡-d
.1.,eroeslO Joue ez osa a............ .., I an an ~1'......... G.em ...... '\'. ero ••• ", .... I 28 Huro.. II '-''¡ .t',.', ,,5" .1: em.
! I , el. ,.«1. "
I! II '1 I I da i'c;;istl".j
AntoJJio Manuel Odl'io7.0la Garaya.. 190c¡:,",,;;peitia •.•..•.••• GnipÚzeoll... 1!San 8ebustiáll •. 1 31 oetre. IIlOIí;: ;)133 iiGnipÚzcoa.
Juan Martín Oria Imaz... ,' ...••. 190¡\LIll:cnno •..•.••..• ,IÚüIll •....•. 1'Idom•...•.•••. , aO(0Uel'O. 1906! íJ,~~ :1[deJ'l.
Ig.nacio Barandiarán Beluarraín ..•. '11\}05,i6.'o.n Sobastián.;; •• lIdera :¡ [UeUl •••••• , • • • . 5lltgoeto 1900/1\ l) ¡¡[dom.
1 II r.cag,\~~dQ)
I \1 , nin. m",,!,
AUl'clio LombGl'~ Bayal' ..•.• , .•..•• ¡11105
1
Ampuel'o '1' S"ntand()l' . '¡·Isantander .••. ,1, 24 abl·il.. 1\)05\ e~"trllü~. ~ik,y~ta:J.det.I I 11 I1l>Idcr,p&.~
, C~"lJ.r O tea Be'vel; ¡1\;061 ~oreñ2. ¡OvierJo l:O.'¡tldO ¡15JBlilObl'e. Hj{)5~i ir~. úñ' ibl!iedo.
.'_.u.!olfo Ln:vil'g'oitil1, Fel'llández••... , I190r.'1 Nava..•..•..• , •• ·IId.,~m ..•.... IdoIn ••••.. ". '11 B!\C!JlNO.I¡ 1!'JOE;I! i;·~4 I,¡doro.
" l' ~"ll '1 r' . '!lO" C' t 1 r' 1[',"" '''J' J l"¡"¡1 l~ f 11 1
.
': :LIO > I llml ,.l1nzlt !.J.. .:l. .>1\8 ropo 1.:':'3IIl., ..•••. "..'"Jf)no •••••••••• "I·:"·")J:O..",:, u," (em.•
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,. Dios guarde á,
I octubre de 1907.
,
v... muchos afias. Madrid 18 de
])1 Jefe de IR· Sección,
José García de la Concha
(iif~~ml\1 OE UW:ANTEftlA
A$Cij~Hl0~
{.in:tf.ta:r. .R.ermiendo las couiHcionos prevenidas en
1., 0 '".'1',"""':' ,'0',-.' ".'...•.,.,.. ¡'" 9,¡ .1 e, ~~'~"(""(" r'. ~I' 8(1¿! (e' ", l'1.Ín J ;;'1).;, ..~ .~,,'-l: \.,l .. .1 .:_·:'~ ... i.L .J. '~.'.--,1 _. t.J.lC J • .a. ... ~ ~ j"",L ....... ~.
l::;~,j e::;:~~~.(7t:;:8 y tB-l'DbareB '1ne fignr:~11 <n~t la,sigl1ien.tf:.' :i'ela-"
elón,'df¡ O1'ón úal DXCtCO, Seüc,.l.' Min.istro de la G1.16rl'a
SÜ les promueve al empleo de "'::.>,bo de C()~..1et!1S :T de tamo
0- ~- • I '
t;;'1'es ':s8D"tltr~wnenl~e.
© Ministerio de Defensa
ReZaf)'¿fm qU8 se cita~ ;., cabos lia O~:l'r..6t~~
IJuan C¡Uei"i, Hm'nal, '~.e] ba~allón Dis(jiplh~ario de J\J!~1il~~.. . :fru.ctU;)5·:) 2?e.dr::r~c Pél.'(;z. ¿:.,)1 ;::0(~;mbllt(j (le rl'ene:'lfe, 6.,..
j ""é1' f\' "1- . . ' " 'o e r '. " 1 ~-,. ,{ ..DI; .t".nas V1. .ternelú, fÍolf.á.GUl ,.0 _,.{iler.~O, ,,-,O.
, k ü~~u ~e t~l.n~~~~~
l· .... o._(.~... 1 ¡ .•..• -•., J (/nr:~r"" 8.11 . H:.r.l(ri<~c: ·:J..\O:~ _:3 '21'11an; 'J'_~~, ( •. e· re~~LJ.:.IE\!,':"'>:lO (l~' f.{iJ. ':"''-o>J.•:'',
1~~1~1~~~tI)};~~'.¡.~,;~~~1~:~"oX;1 ~¿~~:~l~io,~: ;~;~r:';:~~~;X~~' JA, ,
i l~/i3¡~~.l?,d j,g <.~f1 '~jüt'D-:_J/8 w:~~a j.'JÜ;l..,·~--~;}f~·'í~('?~"¡~-~.:,: ti,; ~v¡~(jf~<Z.
~
-iD. O. núm. 233 20 ootubre lQ01 :W:i.
Circular. El Excmo. Seflor Ministro de la Guerrru se
ha servido disponer qne los cabos de cornet~e y de Y.;¡;,m-
boreE que fignran en la siguiente rel¡¡'üióll, pasen destina.
doa á l()s cuerpos que se les sei}ala.
Dios guarde á- V... muchos afias, Madrid 18 de
octubre de 1907.
ji}} Jafo do la Sección,
José Cal'cía de la Concha
Se11or •••
Excmos, Se~ores Capitanes genel'ules de la,f¡ legiones,
Baleares y Canal'ias, Gobe:m~dor. militar de Melilla y
Ordollador de pagos de Guerra. '
Relación que se cita
Cab~s de cornetas
Julián García Enena, del regimiento de Andalucía, 52,
al de Cuenca, 27. '
Segundo Pérez Bustamante, del regimiento de Cuen-
ca, 27, al de Andalucía, 52.
Venancio Macias Vidal, del regimiento de León, 38, al
de Isabel la Oatólica, 54. '
Ama,deo Fel'nández López, del regimiento de Isabel la
Católica, 54, al de León, 38.
Juan Garcia Bernal, ascendido, del he,ta1l6n Disciplina-
rio de Melilla, al de Cazadores de Herena, 11.
Fructuoso Pedrero Pérez, ascendido, del regimiento, de
Tenerife, 64, al de Soria, 9.
Félix Arias Celleruelo, ascendido, del regimiento de To-
ledo, 35, al batallón Cazadores de Figue!'a3~ 6.
C!!.bo~ da tamborea'
Pio Cal'mOn9, Doblas, del regimiento de Cuenca~ 27, al
del Príncipe, 3., .
Ramón Gómez Fernández, dél regimiento del Prínci-
pe, 3, al de Cuenca, 27.
Miguel Gómez Tejedor, del regimiento de Palma, 66, al
de Menorca, 70.
José Inda.lecio, de la Iglesiv" del regimiento de Menor-
ca, 70, al de la Palma, 6fl,
Aurelio Alexandre Gal'cíu, del regimimto de SOl'ia, 9 al
. de 'l'enerife, 64. '
Roberto Tomás Esquerols, ascendido, del regimiento de
. . América, 14, al de Albu61'1l, 26.
Tlmoteo Ríos Fernández, ascendido, del regimiento de'
Zamora,'S, al de la Princeea, 4.
Pedro Alijas Alchurm, ascendido, del regimiento de
Cuenca, 27, al de Soria, 9.
Madrid 18 de octubre de 190r¡', Garcia de la Concha
....
Ci1·cular. El Excmo. Sefior MInistro de la Guerra
Be ~a servido disponer que el aiumno nprobadode la
iábr~ca de armas de Oviado Rir-ardQ Mor.tiel Marcos, pll.8e
destmado como máestro o.rmo;:o al regimiel1 to Infaute:da
de .Asia núm. 55, cnya alta tendrá lugar en la próxima
revIsta de comisario. '
Dios guarde á \l ... muchas ailos. Madrid 18 lie
octubl:6 de 1907,
El Jefe de la. SeccIón,
eJ08~ García de la Concha
Sailor •••
Excrnos. Sefíores 0l1pitanes p'eum'ales d.o la euarta. y 00-
ttlva regiones y Ordenad~?: de pHgosde Guel'ra.
© Ministerio de_ ple.u,s.a-.
Vacantes
Oircular. Debiendo cubrirse p~r oposición, á teno~
del vigente reglamento, trt:s pl~7,3.s de músico de 3.a ~o­
l'l'espondientes ti saxofón en 'mi b. aNo, trombón y fhs-
corno, que se hvJluv. vacantes en eI 1·egb"i6~.tO Inf2.l~te:da
de Cantabria m:im.39, cuya plan!'. mayol' :::0Bic,e on P:;.m-
plana, de ord.en del S1:XCillO. ·Sefíor M.iuistro de la Guel'ra
se anuncia 01 oportuno concurso, en el. cm..,,!. podrá~1 to-
mar parte Jos individuos do la cbss civil que 10 dJ.'lsee.n
y reunan las condiciones y cil'cull.stancias personales eXI-
gidlls por las vigentes rlispo~iciollGg.
Las solicitudes ES dirigirán al jete dei expreeado Gt'.er·
po, terminando su admisión 01 día. 2'4 del mes actual.
~¡Jr./~?jd. 18 d.e oe~ubLe -de 19Ü?
El J3f~ ,.rle I~l Sccción~
JOsJ Go;¡ Cl(~ de la (onalba
Ci1·c'Ular. El EXCÜ,10. t1eüol' lVIlnistro de k Guerra
se ha l'é'¡'vic!o, dil;pnn8;' quc pOl' el j"pg;ím-iento l:'~,Heeros
de P};;pflfia, '7.0 de Cabal1m'Íll, se designG nn¡;¡'ompí/i'ii!, con
destino 9,] Cu[\úo;)epósito de caballo:, st)1:nen~nIJ.'!; de-
biendo vel'ifhnrs<> 31 ¡lita, y baj", ef)1.'1'e8p0n:li,0nkl",~.fi la
próxima revisto, de comisario. ' "
Dios gnarde á V .•. muchos afio;:. Mac1,rli1 :L7 de
octubre de lH07,
1<;1 J'efe de lt.. Secdbn,
A1'tU1'O R..uifJ.
Sefl.or ...
Excmos. Sef10res Oapitanes generales de Is. sexta y sép-
tima regiones .Y OrJenado!' de pagos de Guetl'a. '
Circular. Jjjl Excmo. Seño:' Ministro da la Guarro. Be
ha servido dispoml' que el soldado del regimiento lllln-
ceros del Príncipe, 3.? de Caballería, Juan Fernároctaz Ha-
rrero, pase á continuar sm SBl'vicios ~í, la. cuarta Sscción
de la Escuela Central de Tiro; Verificándose la corres-
pondiente alta y baj!.!, en la próxim~, revista de comi-
sario.
Dios guarde á V ... muchos afios. Madrid 17 de
octubre de 190',"
El Jef~ <10 IR Socción,
,!!1·tUt'O llúi,'?
Se1101' •••
Excrnos. Sellores Capitán gEmeLal de 13. pl'Ímei..'z, región,
Jefe do la Escu.ela Central de 'riro y Ord.enador de
pagos de Guerra,.
Oirc'Iuar. Con uI':'.'eglo 6. lo d~~pl1esto ¡:~or real m'den
de 7 de agosto pdximo pasado, el Exemo. ceüol' l\1.in1stro
da la. (;111e:'.'i'é:\ se hn. s-8rvi(~.() re¡.;ol,rer ~!1.I.:) sI c~d)o ~~-,') ~t:l, ~"'ec ..
clón de tropa de~ll Ae~domil". dH IngallJ'3J'OS, (~'¡ailue1 ~~Ilr.
tinaz Barea, pn,R6 de"Jtinado:JI cuarto regimiento Mixto
de Ingenieros, del, quo pI'ocede, y pEtra ~!¿np'n' le, VHcente
da ce.b) de C[I~'':.:H: tus q:10 f::.9 Ci'en. SJ,Y dicha (1ei:-c_~6n p~:~ la








del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, á. la
Subinspección de la sexta región;
Madrid 19 de octubre de 1907.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
El Jefe de l~ Sección,
José Gómez.
SECCION DE ¡¡~~3T~UCCmN, R~CLUT~~lMI~~JTO
y Gm~RPOS mVERSOS .
Sefior •.•
del primer regimiento Mixto de Ingenieros, Anselmo Pé-
rez 9ajo, que es el más antiguo de la escala de B,U clase
y reune las condiciones que determina la real orden de
24 de febr-8ra de 1894 (0. L. núm. 51)¡ verificándose la
correspondiente alta y baja en la revista del próximo
mes de noviembre.
Dios guarde á V ... muchos afioa. Madrid 19 de
octubre de 1907. Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinada el ex-
pediente promovido por D.aAma!ia Moreno Martín, en so..
licitud de pensión de Africa, como viuda del primer te-
niente de la Guardia civil D. Ricardo Ruiz de Alcalá y
Pórez de Santa Maria, fallecido el V' de mayo último, y
por acuerdo de 14 del actual, declara que la interesada,
como comprendida en las reglas 4.· Y 7.& del reglamento
de raciones de Africa aprob8,do por real orden de 20 de
¡ agostQ de 1878 (O. L. núm. 243), tiena derecho, puesto
1 que Su roariao falleció en Melilla, á Ulla ración de Africa,
1ó sean 15 pesetas al mes, y á la mitad de eeta cantidad, ó¡ sean 7 pesetas 50 céntimoB, por Navidad de cada a1lo, en
I concepto de aguinaldo. Dicha ración debe abonarse á la
Excmo. Sr.: El Excmo. S0flor Ministro de la Guerra 11 interesada" mientr.aa permanezca. viuda y resida e.n al-
se ha s.ervido disponer que los escribientes del Cuerpo guna de nuestras posesiones de Africa, por la Delegación
A~xiHar ,de ~iiCj¡~9,S Milit.are.s .eomprendi,~,os .e~. h~ si- I de Hacienda de Málgga, desde el día siguiente al del fa..
gme';lte ~'elaeI~n, que ds. prmcII?lG con, D. HJ¡a~1O Jlmenez • llecimiento de su marido.
Gar~!a y tel'm~na con n. A:!t~ii~/] Gü,ua!ez RUlZ, pt~sen á ¡ Lo que mvnifiesto 6, V. ~E. para BU conocimiento y
servu: 10B de8tl,nos que ~n la IDUlDJ.a Se les sefiala~. 1efectos. correspondiontes. Dio!} guarde á V. E. muchos
DlCS guarae á, V. E. muchos afias. MadrId 19 de ¡ a:!1os. Madrid 16 de octubre- de 1907.
octubre de'1907., _ . Polavilja
El Jefe de la Socción, I
Juan ]le1'eyra ' Excmo. Sefior Gobernador militar de Melilla y plazaS
menores de Arrica.
Excmo. Seilor Ordenf'~dor de pagos de Guerre...
.Excmos. 8efl.ores Capitanes geJ:lerales de la primera,
cuarta' y quinta regiones.
•__...'I'~.~....
Polavieja
Excrnos. Sallores Gobernadores militares de Madrid, Se-
villa, Castellón, Valencia, Barcelona, Logrofio, Na..
varra y Zaragoza.
RelaciÓ'n que-se cita
Excrnos. Sefio:res Capitanes generales de la primera, cuar-
ta, quinta y sexta regiones y Jefe dol Estado Mayor
Central del Ejército. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de~ las facultades que le están conferidas, -ha declarado con
; derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente
; relación, que principia con n.:1 Matilda de la Portilla Y
j Clerambó y tem'dl1a con D. Enrique Manéndaz Medina.
Escri1:lientea de primer¡¡, ol¡¡,ae l Estos haberes pasivos se satisfarán á loa iJ:lteresados,
D. Hilario Jiménez Gal'cía, del Estado Mayor de la pri- ~ como comprendidos en las leyes y rel?lamentos que se ~x:
mera región, al de la quinta.' Ip!eean, por las DelegaCIones de TIa?Ienda de las proY;:a
, Gonzalo CUll,rtero Pérez, de la Subinspección de la ", CIas Y: d~sde las ~echas que ee co~slgna~ en la SUBodlbe-
quinta l'eO'ión al Estado Mayor elo la cuarta. ~ rel~c~ón, ~ntendléndoseque las VIUdas dISfrutarán el
b , , neficIO mIentras conserven su actual estado y los huér"Escribiente~de segunda. oll\se I fanos no pierdan BU aptitud legal. .
. ¡ Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento .,
D. José P~redes .Pérez, del ~stado ~ayor Central, á la I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
SubmspecClón de la qUInta reglón. 1Madrid 18 de octubre de 1907.
~ Arturo Pascual Martin, de la Subinspección de la sex- 1
re r.egión, al Estado Mayor Central. . 1
:t JoaqUIll Horead" Mateo, del Estado Mayor de la ElUlll- ~
ta región, al Estado Mayor de la primel'tl.. . I
l) Antonio GonzlÍlez Ruiz, de nuevo' ingreso, sargento !
© Ministerio de Defensa
~.-














l~TlI.va.~r: ··••·.. • ..IPnm~lonn ~a"I1WI ..... ~II(J')'
19uGlzara¡;o'..' \ zaral-.oza ~~26ljuuio ..
l"lIna.yo ..
'res n.·.Dolores por mlLnQ de la pereona que lGgalmente l~.relncscute-.1.a Imrmr.lllLst1:l\ J)..~ l'iilela S(,C1(ll!ez Ber-
nnrdo ea:eeo de derecho á copartiC!pllJ!, por dlarruto.r eu'3!do como I"3flstrll de·l::lotrucei;';llvrimarla.· .
(:8) So :ü,c,nnr:i le. mi:'lld á la viuda y la otTll mitad, por.pat'tes ig;:lalcs¡ ent::o·1os hl'.3do.nos )' pú rmlolJO del
tutor que les represonto, ,\ D. Itodr~;:o '1Jast¡>"cl1S de nI:OlZO dO'1910,S, a.D, Fl't',nolseo.h,:flta ·el 10 ac- octubre· de·
"1917. en que rcspectlv"mer.tc ellmplir:iu los velnticua;.,:n·años de Gdl:ld, eesa,:do, antes, 01 obtieJl'3~ empleo con
.F.)le1do dE' fondos pÚblicos, y acumuláudose la pensil.J:!.de los que:'l!icrdoll,:~'nlitítll<1. leg,ü pil.r::. (JcrcH>l.J::" cn
los qUe ill. eOllserven, sin Jlece~id(ldde nueva declarL¡:,j6n.
(1)') Se 'al)Ol1llorB l,ot mano de S.U tutor D. Pedro C(!Lctaüer, 11lISw,'.el· dla 2·!;d~ ).u11", du 1913, eli: ''l.l;.L~ ~unll\li.l:lÍl.





(A) Quedllrá sujeta li las disposicIones dictadas 19\1e se dicten por el Ministerio dc nacionda, re.pocto á las
pensioui.~lusresidentes en el e:;:t·ranjcro.
(B) Quedllrli sujeta á las dlsposiciones p.icladas y que ne dicten por el Miuisterio de llacien(!a, re"pect:> IÍ las
.llel1sionlstas quo residan en el cxt~an.1ero. . .
(C) Se abonará la mitad á. la vluda y la otra mito.d a.l huérCtlno hasta el13 de julio de'l!13, en '1ue cumplirá.
los veintleuat~oaños de ellad, por ma.no de lv. per~OJle. que legalmente le represente. ei'sando lu,te~· si obtiene
~mpleo con sueldo de foudos púhllcos; aeumul,j,ndQse el beneficio que corresponda e.t. que p101do. BU aptitnd
legal para el percibo en el que la conservo. sin nnealidad de nueva dce1aro.cióu.
(D) Se jes ab.onlLrá por partcs iguales. acuJ!lq1Úot,d.Q9c el beneficio que cól.\'espcnl!:¡; il· ~a <¡uC· '.>;;erda su ~.l)ti.tnd
le15al para el percibo, eu1o. que la conserve, s.iu neeesl(la\lde nueva ¡leclP'IS.cióU; debieud(> p..r.oLbl... '.0~ !'.abe-
"1 •. ( . I I 'p • " .......~
. Estallo . ..1I0:'l;AdUl QUE lo ón de JI
Dependenoia '~II",n' .clvil . t~rr'I:')R.. ;e:~i1n LIlYII'8 ó 211.. DJln"Jf;'Ell~B IIr D~:.CI:ndll WII!IDBIl'UI.' ~
qua. NO!(BRES ttl.oooon dClAS .y que~elef. GLA~!!Il'!TOS Q-Ull ll.l~~C8IÓ¡¡ de.laprovinol:- ·IlJl LO' lllTlInllf:lADtJs ~
"'8. OUla~do el 'lQe ·concede on que -
.. p" DJil L.:; tl'rTJ:BIIl.ülOIl ," .' huérCa- lil).\\S!l~a .~.1l ",QR <jA!1~J.~·""8 .SII '!,SIJ ~P.lJ¡(I.u, --g_.... so lee ccnslgna -- I -~~ g
8%P - .. leIl te Cll.U8lU1tes )las Dta .JIu "Áño 01 pago rncblo .Provllicia g¡
-_-o-~ ~~. ?~~ __ ..._'-- ;~... -_..__._- .
<§'..~. So,.. illa•••. ID.• .1lntijde de lv. Portilla y Clera!lJb6 . ¡VIuda.... • ~omandantc., n. Domingo Orenzn:lz Lngrava 1.12[; 00 f ~o.ntepi'" Millt~r ; •. : 13 ab¡ll .. ~ ~907 SeYil.la (..:arJUcna..•.•• 'IS~Y';':l'U"""'"
J~:nl~. J BarCe-} • Paula P€tra Fraile Suárez Idem..... • Tcnlente coronel, D. Re~titll to Gcnz~.~e7.Soto..... 1.250 00 i2~lJ8~!o Ht9l 'Y 1/ Jul'Cl: 21 agosto •.HlO7 BaTcelol"'·...... • .•)V ~ l .D j .
d · e ··te1l6 A d o 'Di d L n Id e '1" D 'i ., .,. . 62 ., 1 "1 1'"'' l' b 1'°0-' t 116 Icastc1Jl:>n delCMt.~llón lIe'
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' nupe.las. • .
ldero ~·avarr8.· • }Iarla 'l'orreut Santa Cruz Huérfana Eoltera 'T . t 1 D J .' 'c' te· ls 1 'M.ol 00 lId 1'~' l' 1i'.°5
'f . lIlarla..:N.·i.B'I'es 'l'orrent Arameucia ldem. • 1dem , ellleu e corone, .. 03e Olfen .asa • .:J I JUlO • J .
D. Rodrigo 'I.·orrcntAramendIlI. TIuérf¡lllO •
• jo'raneiaco Torreut Aramendia...... idem.... •
140m Zaragoza.] • ~nriqUC .1lcnéIldez~cdIna.oo ....... Idem 'oo. • ¡COmaudantc, D. Eurique .l\Iené~dez Caftl>:·.~~s·,,,,, l.):!,,! 00 117 jallo 18~5... oo .....





• Excmo. Sr.: Vish~, ~a instancia que V.I.E. cursó en .
~!3 del'pv,s.9A~.? 3ep~iembre~.p¡:oreovida por el cabo de la I
~~~r~Ia Cl'l'H~ retml,do, \i1cante Carcel\er Arto!;l, en so- ,
Jl:l,CHt1l1 d~ que el haber mensual de 28 pesetas 13 cénti - I
mos, se le abone desde 1.° de julio del ano actual, en vez!
(de l." de ago;;to como se dispuso por circnlar de este
Alto Cnerpo de 16 del expresado mes de jnlio (D. O. mí-
ill,e:"....o 154); y álsultanilo comprobado qne el reclamante
Ctl.TJSÓ baja definHívi1 en Ha de junÍo último, por. habér-
6(Jlo aplicadu )0:; beneucio>l del real decreto deindu\to Úe
'23 de ocf;ubre de lfJ06, este Consejo Supremo l por v,cuer-
,do de 7 del corriente mes, ha tenido ti bien llcneder á los
,deseos del interesado, debiendo abonársele sus haberes (le
retirado en 19, impol'tancia que se consigna y por la De-
Jeg.flción de Hl:wienda de Bl1rcelona, á partil: de. lo" de
jl.:!1io del corriente ano.
Lo digo á V.E. para su conocimiento y demás efectos.
Di.os gua.rde (;" V. E. muúhos aftos. Madrid 11 de octu-
d~ lGO~t
1!olavieja
:Excmo. Sefior Capitán gen1)ral de la cua~ta región.
Excmo. Sr.: Vista la documentada. Pl'Opt1osta de
'fetiro que por irmtilidad física para el servicio activo re -
;¡~itió V. E. en ~7 de septiembre último á. favor" del ca-
~Itán de ese Instituto D. Rafael Peralta. Hulf, ,este CODsejo
~.lp~·em(), por acuerdo de 9 del actual, y con sujoció:m á
~o dIspuesto en la vigente ley de retiros, ha concedi.do eJ
:mter.esl.l.do los 0'84 ccutimos del aucldode su empleo, ó
·sop"n 245 posotas al mes, que le corresponden pOl' contar
:34 afios de !lGl'vicios, con el abono do los dos ti (¿UO po)' ra-
zón ite eatndios tiene derecho, con arregla á lo dispuesto
en la orden do 10 de noviembre de 1874, y dos en pose-
sión ce su OIrpleo do cl.tpitán; debiendo s~tiF.lfacérsole la
expresada cantid:1tJ. por la Delegación de Hncienc1a de
'BevWa á part).'.' de Lo del entrante mes de noviembre,
por haber fijado ill1 residencia en Sanlúoar la Mayor, de
I~iúb.il, provincia.
Lo digo á V. K 'para su conocimiento y demás efectos.
:Dios guarde é. V. Ir,. muchos a.nos. M.adrld 17 de oc-
tubre dA 1907,
Pola?Jieja
Excmo. Sef'íor Dirt;lctor general de la Guardía_ Oivíl.
Excmo. Sofior C~pitán genertl.l de la segunda. región.
--~a4
Exr.mo, Sr.: Vista la instancia cursa.da por V. E; en
16 del pasado marzo, promovida por D. Martín Margalet
Vizcaíno, solicitando mejorfl, de retiro temporal que como
segnndo teniente de Movilizll/tOB se le concedió per real
,orden de 26 de jonio' de 1902 (D. O. núm. 21.2), por creer
debió concedérsele de prh\.1(~i' teniente', y para eno alega
puede justificar¡;;e así, por real despacho que debe obrar
en. su l:Jxpedíente de clasificación y con UD oficio que
acompMa ti dieha illstanci9. Rosulta que este oficio es
UD. traslado de 8U plise á oxcedeueia 0U el ln.f3i:itnto do
Voluutarios, por haber sid,) ulOvili"ado y ;]0 io ciiri~~jt'ron
{lOmO pr!UIHl' t<mknt"" de voluntarios, pero ni esto, ~i que
existiera su nombn"miol.lto dú pl'Ímer teniento de dieh.o
IustHl1to qniere dGcil' que estuviera movilizado como tal
pdmer toD~onte, ,,;no qu:::: podia estü,r1o en cualquier otro
empleo, eOID(I f"Iect,iVltl.U'"últoe 8:"í l'esuJ.ta7 pues en la hoja
de se::'viciofJ ((U(~ l(~, ÍilJ'm¡\ la. disuelta Oomisión clMJific¡¡-
dora se con'Jigna, p,poyáudnsa al efecto eu certificado GXC'
pedIdo pm' la liquida,(lo.,:a, que I3stl.1'lG il;H)',-ilizado ¡¡omo
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segundo teniente desde 1.0 de agosto de 1896 hasta fin de
septiembre de 18980 Siendo, pOI.' consiguiente, el de se·
gundo teniente movilizado el último empleo que ejerció,
!lO pudo ser clasificado en otro que en él ni obtener otro
retiroqne el correspondiente ::>" dicho empleo; por todo lo
euoJ, este Consejo Snpreillo, en acuerdo de 8 del actual,
ha tenido á bien deEloetima,: la pretensión que ahora Yor-
mula, quedándole7 110 obstc..nts, dereeho á. acogerse; si
asi lo desea., á los beneficios de la ley de 9 de enero úl-
timo.
. Lo digo á V. E. para su conocimiento y fines cODsi-
g'uienteB. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Madrid
le de octubre de 1~07 ,
.PoZcwiej(J,
Excmo, Ba:llar Ospitin general de lo, et1arte, :región.
1!\~3rECC'ON GENE~Al DE LAS COMISIONES
LiQUiDAüORAS DEi. EJERCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista d6i la consulta hecha por V. E.
e~ 29 de junio último"referen;te á un cargo de 35~2~ pe-
setas por 16 mantas remitidas al parque de sumllllstros
de Sevilla por el disuelto depósito de embarque para Ul-
tramar en Oádiz, la Juuta, de. esta Inspección genel'al, en
uso de las facultades que le están conferidas por real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
dsl real decreto de 9 de diciembre de 1904: (D. O. núme·
ro 275), acordó que procede ultim!lr las formalidades á
t{ue da lugar lal'C:ltnesa do 1M referidas mantas, respon-
sionand.o al efecto Iv, correspondiente guía para las ope-
raciones de dfl,ta, y cargo en lB respectiva cuenta de efec-
tos del establecimiento receptor y depósito (;itadc, y :ces-
pGcto á la aplicación que deba dm:s9 al Cg;:go referid?,
procede que por la sección 3.'\ negociado 4.° de esa COllll-
sión, se rinda cnenta adicional~ en la que, en armonia
con lo tlisp110stoen el arto 21 del cap. 19 del reglam~nto
aprobado por real orden de 2'/ de octllbre de 1865, se ha-
ga en ella el abono á que d.ebe dar lugar l~ anulfiCión
del repetido cargo, con lo eua.l quedar.á ésta ~m ~f~ctc.
Dioa guarde. á V. E: muchol!l aüoa. Iv'ladr:l<119 de
octubre de 1907.
El Inspector general,
Gonpalo l iTernándeziJe Tet:án
Excmo.' Sef101' Inspector de la Oomisión liquidadora de
las Capitanías generales 'Y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Excmó. Sef1orOrdenador de pagoS de Guerra y Sef1?r




Excmo. Sr.: IDn vista ds ia instancia promovida por
U. JOS¿ Luis tilm·e!]o, vecino de esta corte, soiicitandoM
en
nombro y r()presen~:lCióu de 19, viuaa é hijos de A. S. a'o.
:tono, el abono do 15.ü23'U2 ·p(ls.v~! 9,ue dic~ se adeu at:
á D. Félix Villallueva pcr sunl1m8~l'OB en 'Ianl, la Jun e
d0 estf\ Inspección genm'l),1.. en uso de las facultades q~_
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O, di-
mero 130) y el ~!'tículo 57 del real decreto de 9 de da.
ciembr~ de 19?~ (D. O. núm. 275)f acordó declarar cf ar-
cado d~ch(l C!OdltO COD;,ar~eg!o, ~ lop~ec6ptuado en e, el:




G()'J'l3al.¡) Femdn..1oz de Terán.
Exemo. Sefior IuspfJctor de la Comisión liquidadora de
las Capitanias geuerales y ~ubinspeccioneEl de Ul-
tramar y SefiOi Jda de la Comisión liquidadOl'a, de la·
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por V. E. en ¡
11 de junio próximo pas&do, promovida por el coronel r
graduado, comandante de Infantería, retirado, residente ¡
en eaa plaza, D. Francisco Rodríguez Copete, en súplica \
de devolución de los descuentOs hechos en BUS haberes
para reintegro de pagas de ill'il.l'eha, que recibió en la Ha~ .. . .
bana el afio 1886 ó que en su cOID';'ensación so le abo- Ex?:no. Se: frn V!st~ de la mstancla promovH1e, pm:
. , • 1" • 1 D L"cl"""''' Car'ra"z'" vec"no d.- Of?-n n",.~t> ,." 11 ~ .'..,. ,~ ;.,- ,.',,"
nen las pagas dé navegaClón, las cuales, según Jo <31S- 1 "." ~""'. o" "" .l.~: YO''¡-'" """"" .JW~" '<J ,,;.•Jv•••
puesto por esta Inspección general en 19 de julio ?e 1905 1 ~u~.(>~o, p~so 2. , como ap?d"d1.~o_deD. MarIano berde··
(D. O. núm. 157), no podrían serIe ab0J28.das ínterm no se ! JO, :e~.a,u;ando 6~ 'pesos, .unporte del E1ueldo deyenga.da
acroditgse á 1& respectiva habilitación el importe de la 1 p~r .D. Eauardo Onvell,. factor que fué de subsIstenCias
nómina adiciona,l á ejercicioG cenados en que fué hecha ¡ m¡hta';8.s en Madruga (Isla ~le Cuba), cla Junta de esta::
la reclamación. la Juutg de la miJma, ea uso de las o.tri- ! InspevGl6n general, en ns? t\~ las fncu,hades que le con-
bucionos que lé confiere 1&, rea'! m:den de 16 de junio do ; ~ede ~aLn~~l ~rden de 16 de ]umo de ;903
o
(l?· O. ~ú!D' ~3(» .
1902 (D. O. m'un. 130) y el arto 57 dol tElal decreto de 9 ! ;¡ el gr~. v 7' ael }oal decreto de 9 (,.e dlClemblO n.o lYO*
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), teniendo en ! (D. O. ?Ú1l1. 270), acordó declarar mcurso en ca?u.aHlad
cuenta que dicha nómina adiciond ha aufrido extravío, ¡ el crédlto¡:qu~ .Re. r.ecla:ma~ por no hahorse ?l.'::S~PLf'o.:) los·
y que 8U importe no aparece haya sido Batü:fec110~ aco1'- Idocum~~.(Js ]Ustlúca,tl;~'< e~ 8,1 pl2.7.0 qu~ marca el ~r­
dó que 'por las incidencias de la habilitación ?-e comisio- , ~i~~:o 6. de la ley. do 3l! de )U~.iO 1~~o~19G4,. ~l~~~a~.to"r~l.
ne3 actIvas y reemplazo de CublJ" correspoudIente ti los I l~tcJ.es~~o el medl~ úmco ú~ ~ecurJ.lLen alza....Uo (le e~t""
anos de 1873 á 18~5, se reproduzcfl, en copia debidamen- I resolu,Clon po~ la vía~on~euclOs:,. . .._
te autorizada, la nómina extmviada, y que en h" form.ll. DI?S gUfl.r~e á . E. muchos .uí1oa. MadIld 17 (1,9
dispuesta en la loy de 30 de jl:1io (~e m04(O. L. núm. 15r.,) octun:re de 1901.
ee le abonen y roclm:.uen al jefe soJ.icitante, las pagas de " .. El In9P~t~rgellcrnl, ,
n.avegación á qU0 tiene derecho como regreBado del ejér- I Gonzalo ~mnandez (le Teran
CIto de Ouba. IExcmo. Bef¡or Gobernll0.0r1militar de Madrid.
Dio!> guarde á V. E. muchos ~~í.Of:!. Madrid 18 de . .". .
octubre de 1907. , Sonoro~efe de k ComIBl6u ltqmdadora de ltl. rutar..dencia
El Inspector genera.l, mIlItar de Cuba. .
Gonzalo Femández de Terán
Excmo. Sefíor Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sefior Inspector de la Comisión liquidadora. de Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada uor V. m. en
las Oapitanías generales y Subinspecciones de U1tra- .. 3 de julio próximo pallado, prolJlovida por D,a Elisa Pé~
mar y Jefe de la Comisión liquidadora de la Iuten- rez Blanco, viuda del oficial sagundo que fué del cuerpo
dencia milite.r de Cnba. Auxiliar de Oficinas militares, D. Andrés Maldouado Mal.
donado, can domicilio en Barcelona, calle de Aribau nú-.
- • mero 60, piso 3.°, en súplica de que se abonen en 8,jUSt6'
~ las diferencias de aueldo de oficia:! tercero á segundo de-o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. R en vengadas po!:' su esposo durante el tiempo que prestó 13'-'1'''
2? de julio último promovida por D. Felipe Briones Gar- i vicio en al distrito militar de la isla de Cuba, la Juutr¡> de
cla, oficial primero del cuerpa Auxiliar de Oficinas mili- ¡ esta Inspección genera', en uso de la.s atribuciones ('tue le
tar6S, con destino on esa 'Jubiuspecí6n, en súpHc¡¡, de conceda la real orden da 16 de junio de 1903 (D. 0. nú-
abono de las diferencias de sueldo de oficial tercero á se- mero 130) y el 8.i·t. 57 del real decreto de 9 de diCiembre'
~llldo que devengó durante el tismpo que prestó servi- do 1904 (D. O. núm. 275), visto lo informado por la COr
CIO en el distrito militar de Onba, la Junta de eEta 108- m.isión liquidadora de la Intendencia militar de '..luba
pección general, en uso de las atribuciones que le confie- acordó :rf)cono(~er á la reclamante el derecho al abono qu¿
le la real ore.en de 16 do jn!1io de 1903 (D. O. núm. 130) Bülicibt: c'on arreglo á lo dispuof-lto en la real orden ¿te 1.0
y el arto 57 del rel11 docreto de 9 de diciembre de 1904 de abril de 1895 (O. L. núm. 92); disponiendo que por
(D, O. núm. 275), acordó reconocer al reclamante el dere~ las ha.bilitaciones de las dependencias en las que el cau.
cho á 1aa diferencia:! de suol(~() de oficial tercero á segun- sa~~e prest¡;,w~ flUS servicios, Ea reclaman y abonen en la
do, qUe devengó deade 1.° de abril de 1895 á fin de ene- farma l'egbnentaria las diferencias de sueldo de ofi cial.
to ds 1896, cou arreglo á 10 dispuesto en real orden cir- taresro tí. <legando desde 1.0 de septiembre de 189f), pri-'
cule.r de la fecha primeramente citada, (C. L. núm. 92), :mera ro-.;'ista que pasó tie oficial tercero, hasta diciembOl&
p?r haber pasado la reviste. de febrero siguiente de ofi- . de 1898 en que fué baja en dicho distrito por regreso á
cIal segundo, las cuales diferencias le serán abonadas! la PenímJ'lla, :más las diferenoias correspondlentes á ]as
1l'~~alll,dv.s n!' f Ir" r:.J&limento.ria por Jaa habili- lPt',gas de uavegaCión, por ser al?lica.b.lf,1~~ dich.os deven-
se pr~sentaao en tiempo opol"~uno IOEl documentos justi- I tacioncs do 18.S tiependencill.s en lr.s que el interosada'
Ificdivos de la l'ecl&mnción; quedando a.l interesado el i prestara eus servicioa en dicho distrito, por ser aplicable'":1" medio único de recurrir en aizada de este acuerdo por la , á. dichos devengos los. efectos de lf~r(3:ü orden circular devia contencl-Jsa. 26 aG fobrero do 1906 (C. L. núm. 42) y circular de est-iiDios guarde á. V.E. muchos afios. Madrid 17 de oc- It)'1poGción gen'3ral de 24 de ju1í0 de 1905 (D. O. núme~tubre de 1907." ro lnS).
El Inspector gc:r.~ral. . Diofl gunrn<l á V. E. muchos aro.ps. Madrid lB de oc-
Gon:::do Fm'nández de :T.wán ¡ tuhrGde Hj(}'l.
Exorno. Safior Gobernador militar de Madrid. I
¡
Sefior Jefe de la. Comisión liquidadora de la Intendencia '1'
milital de Filipinas. ¡Excmo. Scllor Subinspector de las tropas de la quinta
región:.
-;~_. I
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gQs los efectos de la real orden circular de 26 de febrel'o I Cir.cular. Los jefes de los cuerpos ó unidade~ á que
de 1906 (C. L. núm. 42). baya pertenecido en Cuba el soldado Julián Martínez Prie"
Dios guarde á V. E. mucho3 años. Madrid 18 da oc.. 1 to.. que figul'lt como del regimiento Infanteria de Arag6n
tubl'e de 1907. . ¡número ;¿ l, se servirán m8:n~fe8t~rlo.con urgencia al g~-
El Inspector general, . neral Inspector de la ComIsIón lIqUidadora de las Capl-
G01ualo Fer?u{.ndes de Terán tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Madrid 18 de octubre de 1207,
:Excmo. Sefiol' Oa.pitán general de la cuarta región.
Excmo. SefiCl' Inspectol' de la Comisión liquidadora de
18.t< 'Capitanfaz gonel'ales y Subinspecciones de UL-
tramar y Serior Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia mmtar de Ouba.
El Inspector gener~l, ,
Gonzalo lJemáncZez de Terán
e._
...
Circular. Los sefíares jefes de los cuerpos ó unidB,:1es
á que haya pertenecido en Utlbs. el soldado Eugenio Mi)n~
.." l.' I tel Bl~nco, que figura com? del reg~:niento Infanteríp, ~e
íjes i.mos IAragon núm. 21, Re servIrán manI!€starlo con urgencII:!.
. . .. . . al general Inspector de la ComisiÓn liquidltdora de 10.9
(,z1:wlar. .1.'(;6 ]efE:s de los cuerpos ó m.ndades, en Oapitanias gonelllks y Subinspecciones de Ultramar.
que hu) a servlOO en Cuba el solcia,do Gumel"smdo Lopez Madrid 18 de octubre de 1907
inlesias, que figUl'a cerno del hatallón de Puerto Rico, se .
SE\!'vüall IDnuifestar10 con nrg¡:mcia 0.1 Inspector de la Co- El Inspector gcneral,
lDieióu liquidanora d~ las Capitanías generales y Subins- Gonzaló Fernández de l'erán
pecciones de Ultramar.
Madrid 18 de octubre de 1907.
)~1 Illspector gcner..¡,
Gonzalo lJ()~'ñández de Terán
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